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HOW RD UNIVER ITY -Alma Mater 
Dear Al urr,ni: 
Could you ee the campus or Ol d Hoard 
his morning your hea r ts ·ould rejoi e. 
f e g:rass i s so green and the young 
leaves or the tre~s so tender in tin. 
The st dent s go don the long walk , or 
around the oval , at the: ca l l of' the new 
bell . Gardenera are at wor on the la ns 
an in the new park at the entrance gate , 
--Georgia_ Avenue an Ho•.ra rd Pl ace . 
hoe , a new se se of great ad -
the earts o a ll. Hark ~ Th 
ngs ! Those notes are but s ug-
-=---~=-=-= ,::'"; •. --,.----..,-,...,. tJ'le-Ire , ~- 1--,f'"r.--v-A:U-l" :1-ffia 
You have partially orgo tt en her , 
bu t she does no forge t you . Your suc -
cesses are hers ccesses ; ro r so rrows , 
he sorro 'IS. 
some of you have been a av or l og . 
1e invi e you home. Sh~ ould tell you 
of n.er plans or a gr ater Hm'ia.r an in-
vite your help in accompli hing t hose 
· lans . I all er children 111 ally to 
har help no,, teer ect in iniluence, 
l) . est ige , and power wi 11 be hsral ded afar . 
Give her your help ! Sing her songs ! Come 
home to her this year: 
io sincerely yours, 
P es cte 
CO.MME CE E T P _OGRAM 
Ma l8- 3p .. m. lasll D ay of mnmerciaJ Colle2~. - ,demy 
nd - I>rm:il Trni·nin1' lasses 
· p. m . Graduation Exeris..-s of onunetdal oll~e, 
Ma 2,9-10- . 01. 
p. m. 
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